EFEKTIFITAS PERMAINAN DENGAR DAN REBUT KATA PADA

METODE SAM’IYAH SYAFAWIYAH UNTUK MENINGKATKAN

KEMAMPUAN MENYIMAK SISWA DI MADRASAH

TSANAWIYAH AL-AHLIYAH AL-ISLAMIYAH AEK BADAK





على بإستيلاءلعب الاستماع التعليم د الإجابة أن بعد أن حلل الباحث المشكلة الموجودة فوج
الفصل السابع "أ"فيلدى التميذاتمهارة الاستماعلترقيةطريقة السمعية الشفويةفىاتالكلم
أيك بادك سايور متينجىبتبانولى الجنوبية سومطرا الإسلا ميةالأهلية الثانوية فى المدرسة 
على بإستيلاءلعب الاستماع أن نتائج التلاميذ التى عّلمتلعبوتدل هذه بعد استخدام هذا.الشمالية
% ودرجة دلالة 5في درجة دلالة ”T“الجودل كبر من أoTهذه بظهور.الأخرىالتلاميذ"اتالكلم
.27,2%= 1والدرجة الدلالة 2.,2%=5في الدرجة الدلالة "T"اكبر من 41.5oTيعنى %.1
%.001- 68" لأن يقع في درجة جدا% بمعنى "جيد30.78نيل لاحظةوبنطر الى جدول الم
الاقتراحات.1
الإقتراحات كما يلي قدم الباحث ي
لمعلمل
أن ينفعوا  وسائل الإستماع الموجودة المعلمعلى .1
أسماء التلاميذتقديم المادة السهلة مطابقة مع قدرة المعلميجب على .2
فى كل أسبوع التلاميذإعطاء الإختبار على المعلميجب على .3
أن يستخدم الطريقة السمعية الشفوية جيداالمعلميجب على .4
اتميذللتل
التدريب على الإستماع جيداالتلاميذيجب على .1
ان  يذكرون كثير المفردات التى وجدت فى الفصلالتلاميذيجب على .2
ان يتعادوا ان يتكلموا  باللغة العربية التلاميذيجب على .3
تتعلم عن مخارج الحروف تعلما جيداأنالتلاميذإلىيرجى .4
